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Abstrak Penggunaan Handphone pada saat ini banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Zaman sekarang ini
banyak sekali jenis merk handphone yang mengeluarkan tipe-tipe handphone yang sejenis, sehingga banyak masyarakat
yang memiliki handphone dari kalangan menengah ke bawah. Fitur-fitur yang diberikan sangat beraneka ragam dan
tampilan-tampilannya yang sangat menarik ketika pertama kali masyarakat melihatnya. Handphone merupakan alat ko-
munikasi berupa telepon genggam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena bersifat user friendly dan compatible.
Aplikasi-aplikasi yang terdapat di handphone dapat di tambah dan dapat kita modifikasi sendiri sesuai dengan keinginan
kita. Masalah yang sering muncul ketika konsumen ingin membeli sebuah handphone adalah rata-rata konsumen hanya
melihat dari body dan user interface handphone tersebut tanpa melihat kekurangan dari handphone tersebut.
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1 Pendahuluan
Dewasa ini fasilitas komunikasi sudah menjadi kebu-
tuhan pokok bagi setaip kelangan, tak terkecuali sam-
pai anak-anak pun sudah memilikinya. Perkemban-
gan komunikasi juga tak luput dari kemajuan dan se-
makin meningkatnya kebutuhan manusia akan komu-
nikasi. Telepon genggam (telgam) atau telepon selu-
lar (ponsel) atau handphone (HP) atau disebut pu-
la adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang
mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan tele-
pon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa
ke mana-mana (portabel, mobile) dan tidak perlu dis-
ambungkan dengan jaringan telepon menggunakan ka-
bel (nirkabel; wireless). Pada saat ini banyak peng-
guna handphone yang lebih memilih handphone yang
lebih simple dan mudah digunakan. Tampilan war-
na dan bentuk dari handphone yang diberikan oleh
produsen mempengaruhi para konsumen pada saat
mereka membeli. Salah satu cara mempromosikan
handphone ialah dengan mengemasnya secara bagus
agar menarik perhatian para konsumen, padahal keny-
ataanya belum tentu sesuai dengan apa yang dipro-
mosikan. Harga yang kurang terjangkau tidak memu-
ngkinkan barang yang ditawarkan sangat bagus kuali-
tasnya. Maka, hal inilah yang mendorong kami sebagai
penulis menganalisis perbandingan beberapa hand-
phone. Salah satu hal yang yang menjadi bahan per-
timbangan konsumen ketika memilih telepon seluler
adalah harganya yang menjadikan konsumen jarang
memikirkan kualitas dari handphone tersebut. Ke-
banyakan yang menjadi perhatian konsumen awam
adalah bentuk atau tampilan luar handphone terse-
but tanpa mencari informasi lengkap tentang pon-
sel tersebut serta banyak sekali bermunculan hand-
phone dengan fasilitas yang sudah dilengkapi dengan
internet sehingga memudahkan kita memperoleh dan
bertukar informasi. Fasilitas yang kini marak digemari
para pemakai ponsel adalah fasilitas browsing yang
mendukung para user dapat berinteraksi melalui jejar-
ing sosial dimanapun mereka berada. Dengan menggu-
nakan web browser yang sudah disediakan oleh penye-
dia layanan maka para konsumen dapat mendown-
load, upload, dan lain-lain. Tetapi kendala yang ka-
mi temukan ialah tidak semua telepon seluler dapat
mengupload terkadang upload tersebut gagal di ten-
gah jalan, dikarenakan jaringan internet yang terdap-
at di lokasi tempat kita berada lemah atau dapat ju-
ga dikarenakan fasilitas internet yang tersedia kurang
bagus. Dalam paper ini penulis membatasi masalah
analisis hanya pada menghitung kecepatan load hala-
man baik yang menggunakan gambar maupun tanpa
gambar, mengupload foto, dan mendownload. Penger-
tian browsing menurut total.or.id adalah berselan-
car untuk menjelajahi informasi yang ada di internet.
Berselancar dapat dilakukan dengan menggunakan se-
buah aplikasi yang disebut dengan browser dan menu-
rut istilah browsing adalah menjelajah dunia maya
atau internet untuk mencari sesuatu yang berman-
faat maupun membaca berita secara online, Atau da-
pat juga diartikan sebagai seni pencarian informasi
melalui system operasi yang berbasis hypertext, mis-
alnya membaca berita, mencari istilah dll. Secara spe-
sifikasi Browsing itu adalah menjelajahi dunia maya
dengan menggunakan alamat yang ingin kita cari,
misalnya : yahoo.com [1]. Sekarang ini banyak sekali
terjadi suatu persaingan bisnis yang semakin ketat
baik di pasar domestik maupun di pasar interna-
sional. Meskipun konsumen yang membeli selalu ada
tetapi daya belinya semakin kecil. Oleh sebab itu kon-
sumen menjadi semakin kritis untuk melakukan pem-
belian atas produk yang mereka butuhkan salah sat-
unya handphone. Di lihat dari perkembangan bisnis-
nya, akhir-akhir ini handphone telah menunjukkan su-
atu gejala persaingan bisnis, hal tersebut dapat dilihat
semakin banyak dan beragamnya produk handphone
yang ditawarkan oleh perusahaan dan pengembangan
produk handphone yang semakin cepat. Pengemban-
gan produk handphone yang semakin cepat tersebut
terletak pada bentuk, ukuran dan fasilitasnya. Se-
makin lama bentuk handphone semakin menarik, uku-
rannya semakin kecil dan fasilitas kegunaannya se-
makin lengkap [5].
2 Pendekatan/Metodelogi
Telepon genggam atau handphone adalah perangkat
telekomunikasi yang dapat dibawa ke mana-mana
(portabel, mobile) dan tidak perlu disambungkan den-
gan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel;
wireless). Pada analisis ini ponsel diukur berdasarkan
parameter, yaitu :
• Upload, adalah juga proses transmisi sebuah file
dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer
yang lainnya dengan arah yang berkebalikan den-
gan download. Atau upload adalah proses dimana
user mengirimkan file ke komputer lain yang mem-
intanya. User yang men-share gambar,foto dengan
user yang lainnya di bulletin board sytem (BBS),
mengupload file ke BBS.
• Download, adalah aktifitas akses Internet untuk
memindahkan data/file/aplikasi yang ditransfer
oleh mesin setelah pengguna Internet melakukan
request terhadap data/file/aplikasi tersebut pada
satu halaman web. Pengertian pendeknya adalah,
menyalin suatu data dari internet ke komputer ki-
ta, misalnya data game, mp3 , Ms Word , Excel ,
DLL.
• Load Halaman, adalah proses waktu tunggu pada
saat kita membuka halaman suatu situs internet.
Pengukuran kecepatan masing-masing action di-
lakukan dengan alat pengukur waktu Stopwatch den-
gan satuan second. Pengukuran dilakukan dengan
mengukur kecepatan tiap parameter pada masing-
masing ponsel sebanyak 6 kali dan rata-ratanya ditulis
sebagai hasilnya.
3 Percobaan
Sebelum penulis melakukan percobaan penulis menyi-
apkan alat percobaan dan alat pengukurnya yaitu tele-
pon seluler atau biasa disebut dengan handphone,
dalam percobaan ini penulis menggunakan 2 hand-
phone yang memiliki spesifikasi yang sama baik penye-
dia layanan maupun memori yang digunakan. Ser-
ta penulis menggunakan stopwatch untuk menghitung
kecepatan masing-masing action yang diuji. Hardware
yang digunakan untuk mengukur kecepatan Upload,
Download, dan menghitung kecepatan Load Halaman
dengan gambar maupun tanpa gambar yaitu 2 hand-
phone yang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
• Handphone Nokia 5230 dengan memori 1 GB,
provider Indosat M3, 3G.
• Handphone Nokia 3120c (3120 Clasic) dengan
memori 1 GB, provider Indosat M3, 3G.
Selain 2 handphone sebagai alat uji penulis juga
menggunakan stopwatch untuk menghitung kecepatan
loading dari masing-masing Action yang diujikan
4 Hasil dan Analisis
4.1 Kecepatan Nokia 5230 dan Nokia 3120 C
Pada Saat Load Halaman
Dalam melakukan uji coba menghitung kecepatan Up-
load, Download, Load Halaman kami menggunakan
stopwatch untuk menghitung waktunya lalu meng-
gunakan 2 handphone nokia yang berbeda tipe tapi
memiliki spesifikasi yang sama.
Tabel 4.1.1 Proses Percobaan Nokia 5230 Load Ha-
laman ( second )
Tabel 4.1.2 Proses Percobaan Nokia 3120 C Load
Halaman ( second )
Ket: Dalam percobaan perhitungan kecepatan
Load Halaman pada masing-masing handphone baik
Load halaman Text Only maupun dengan image, ka-
mi melakukan percobaan sebanyak 5 kali pada masing-
masing URL.
4.2 Kecepatan Nokia 5230 dan Nokia 3120 C Pada
Saat Download Gambar
Mengukur kecepatan mendownload gambar sama
halnya dengan mengukur load halaman sebelumnya,
hanya size gambar yang sama dengan handphone yang
berbeda. Berikut table dan grafiknya.
Tabel 4.2 Proses Percobaan Nokia 5230 dan
Nokia 3120 C Download Gambar ( second )
Ket : Rentan waktu ke-1 : 01:00 08:00 WIB Rentan
waktu ke-2 : 08:00 11:00 WIB Rentan waktu ke-3 :
11:00 15:00 WIB Rentan waktu ke-4 : 15:00 17:00
WIB Rentan waktu ke-5 : 17:00 21:00 WIB
4.2 Kecepatan Nokia 5230 dan Nokia 3120 C
Upload Photo
Mengukur Upload Photo pada kedua handphone terse-
but sama halnya pada saat kita menghitung download
gambar hanya saja mungkin waktunya yang sedik-
it lebih lama dibandingkan dengan waktu pada saat
menghitung download gambar. Berikut table hasil per-
cobaan dan grafiknya :
Tabel 4.3 Proses Percobaan Nokia 5230 dan Nokia
3120 C Upload Photo ( second )
Ket : Rentan waktu ke-1 : 01:00 08:00 WIB Rentan
waktu ke-2 : 08:00 11:00 WIB Rentan waktu ke-3 :
11:00 15:00 WIB Rentan waktu ke-4 : 15:00 17:00
WIB Rentan waktu ke-5 : 17:00 21:00 WIB
5 Kesimpulan
Pada saat analisa dengan percobaan Load hala-
man, waktu rata-rata yang diperlukan Nokia 5230
lebih cepat daripada rata-rata perhitungan dari Nokia
3120C. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh bedanya
spesifikasi ponsel yang dapat digunakan dalam men-
gakses web. Dalam hal ini Nokia 5230 memiliki 3G
(HSDPA) dan GPS sedangkan 3120C hanya memiliki
GPRS. Hal inilah yang mungkin menjadi faktor perbe-
daan waktu pada kedua ponsel. Untuk hasil percobaan
Download, dari tabel 4.2 kita dapat melihat bahwa ke-
duanya memiliki rata-rata yang bisa dikatakan sama
(dengan ukuran data yang sama). Sedangkan saat Up-
load, Nokia 3120C sedikit lebih lambat daripada Nokia
5230. Menurut pengamatan kami hal ini dikarenakan
fitur atau spesifikasi Nokia 5230 yang lebih unggul
dibanding Nokia 3120C dan generasi yang lebih baru.
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